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  ru tå vassdraget ligger Øst for Rossvatnet i Hattfjelldal kommune og er 
en del av R~ssågavassdraget. 
t ad porten bygger på undersakelser utført for NVE-Statskraftverkene ved 
Kmtdga og Krutvatnet som berbres av planlagt vassdragsregulering. Det ornito- 
logiske feltarbeidet ble utf0rt i juni (hekketiden) 1978, og tradisjonelle tak- 
seringsmetoder ble benyttet; linjeflatetaksering, linjetaksering og punkttaksering. 
I samme tidsrom ble det ogsd foretatt fangst av smågnagere. 
Det ble i alt observert 54 fuglearter, hvorav de fleste antas å vare 
hekkende. Artene er knyttet til ett eller flere av £Ølgende samfunn (ordensnivå): 
helsamfunn, myr-/v8tmarksamfunn, vier-/krattsamfunn og skogsamfu~. Arealmessig 
dominerer heisamfunnet, men store omrdder preges ogsa av subalpin bj0rkeskoq. 
Resultatene Fra linjeflatetakseringsfeltet i bj0rkeskogen rundt Krutvatnet, viser 
2 
en total populasjonstetthet for mindre spurvefugl på 294.5 territorier pr. km . 
Klappfellefangat av mdgnagere i bj0rkeskogen ved Krutvatnet viste 
relativt h0y individtetthet i både klatremus-, markmus- og lemenpopulasjonene. 
Antall individer fanget pr. 100 felledegn var.9. Av andre pattedyr ble spissmus 
(Sorsx sp.),sn@mus, rapkatt, hare, redrev, elg og tamrein observert. 
Fra et ornitologisk synspunkt er omridene rundt Krutvatnet relativt 
ordinære. Enkelte jaktbare arter som ender, sniper og bekkasiner (særlig rugde), 
utgj0r Lmic¶lertid en ikke uvesentlig ressurs i omrddet, som også synes i ha 
relativt stor bestand av lirype og fjellrype. 
Ved den foreslatte reguleringen synes det sannsynlig at både vannfugl 
og terrestriske arter blir skadelidende p: grunn av nedsatt produksjon av leddyr 
1 Krutvatnet. Da det ikke foreligger undersØkelser som kan belyse i hvor stor 
grad fuglefaunaen i subalpin bjarkeskog, som grenser mot åpent vann, er avhengig 
av næringstilskum fra f. eks. vanninsekter, er det ikke mulig å forutsi graden 
av eventuelle ulemper som påfores fuglefaunaen ved eventuell regulering. 
Bestanden av arter som direkte er knyttet til vann, vil utvilsomt måtte forventes 
å gå ned. Enkelte arter som er knyttet til o ru ta ga den strekningen som blir 
tnrrlaqt, forsvinner. 
Kjetil Bevanger, Univers~:tutet i Trondheim, Det KgL. Norak@ VicIsnskabers 
Se Zskrxb, Museet, ZmZogisk avdeting, 1-7000 Trondheim. 
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E t t e r  oppdrag f r a  D i r e k t o r a t e t  f o r  NVE-Statskraf tverkene,  b l e  
d e t  sommeren 1978 f o r e t a t t  k v a n t i t a t i v e  og  k v a l i t a t i v e  o r n i t o l o g i s k e  
undersØkelser  i   ru tåg as n e d s l a g s f e l t  på bakgrunn av  f o r e l i g g e n d e  p l a n e r  
om v a n n k r a f t r e g u l e r i n g  i v a s s d r a g e t .   åls settingen med r e g i s t r e r i n g s -  
a r b e i d e t  h a r  v æ r t  å s k a f f e  t i l v e i e  bakgrunnsmate r ia le  som kan danne b a s i s  
f o r  en o r n i t o l o g i s k  v e r d i v u r d e r i n g  og  a n a l y s e  av h v i l k e  konsekvenser  de  
p l a n l a g t e  na tu r inngrepene  f å r  f o r  f u g l e l i v e t .  
FØlgende p e r s o n e r  h a r  d e l t a t t  i f e l t a r b e i d e t :  Gunnar R o f s t a d ,  
Odd Rygh, P e r  Gustav Things tad  og G e i r  Vie. F a g l i g  a n s v a r l i g  e r  K j e t i l  
Bevanger. 
UndersØkelsen e r  i s i n  h e l h e t  f i n a n s i e r t  a v  NVE. 
B e l i g g e n h e t ,  u t s t r e k n i n g ,  t o p o g r a f i  og v e g e t a s j o n  
  ru tåga h a r  s i n e  k i l d e r  i Sodra S t o r f j a l l e t  (Gaps jaure ,  
65O37'N og  3O55'Ø), c a .  5 km i n n e  på svensk område, men d e  Ø s t l i g s t e  til- 
lØpsbekkene l i g g e r  v e l  1 m i l  i n n e  i Sver ige .  på norsk  s i d e  t i l h Ø r e r  den 
H a t t f j e l l d a l  kommune ( F i g .  1 og  2 ) .  Elva r e n n e r  v i a  Østre K r u t v a t n  
( d e l v i s  på svensk s i d e )  ned i K r u t v a t n e t  og v i d e r e  ned til RØssvatnet  
hvor den munner u t  i   ru tå buk ta. E lves t rekn ingen  mellom Ø s t r e  Kru tva tn  
og  K r u t v a t n e t ,  e r  omlag 1 km. K r u t v a t n e t  e r  ca. 7 km l a n g t  og  l i g g e r  
584,7 m 0 .h .  PA n o r d s i d a  a v  v a t n e t  s t r e k k e r  d e t  s e g  Østover  en  f r o d i g  
hagstaude-fjellbjØrkeskog (opp til c a .  800 m 0 . h . ) .  Den Øvrige  bjØrke- 
skogen r u n d t  v a t n e t  p r e g e s  a v  b l å b æ r - s m å b r e g n e t y p e r  med s p r e d t e  hØgstaude- 
i n n s l a g .  ~ å d e  l a n g s  Ø s t r e  Kru tva tn  og K r u t v a t n e t  f i n n e s  f u k t i g e  s i g  med 
god t  u t v i k l e t e  v i e r k r a t t  som g å r  i s t r i p e r  nedover mot v a t n a .  P; sØr- 
v e s t s i d a  a v  Ø s t r e  K r u t v a t n  f i n n e s  e t  p a r  mindre ,  f l a t e  m y r p a r t i e r  
( d e l s  a v  ombrogen k a r a k t e r ) .  
Figur 1. Oversiktskart for t rut vatn området med tilstatende vassdrag. 

På sØrsida av Krutva tne t  s t a n s e r  bjØrkeskogen på knapt 700 m 0.h.  
(F ig ,  3 ) .  I den a l p i n e  reg ion  f i n n e s  godt u t v i k l e t  plantedekke s e l v  på de 
hØyeste toppene (1039 m 0 . h . ) .  Fra  sØr d rene re r  Raudvatnet og Brunrein- 
v a t n e t  ned i Krutågavassdraget.  Også på nords ida  f i n n e s  f r o d i g  a l p i n  
vegetas jon ,  men opp mot s e l v e  K r u t f j e l l e t  (1403 m o - h . ) ,  hvor d e t  også 
f i n n e s  r e s t e r  av  en i s b r e ,  må a l l  vege tas jon  g i  t a p t  (F ig .  4 ) .  En rekke 
mindre va tn  d rene re r  h e r f r a  ned i vassdrage t .  
Fra Krutva tne t  gå r  e l v a  i en r e l a t i v t  t r a n g  d a l  som f l a t e r  u t  
e t t e r  hve r t .  I d e t t e  området e r  d e t  f l e r e  gårdsbruk. BjØrkel iene nedover 
er  frodige med r i k t  i nns l ag  av  s e l j e ,  s æ r l i g  på nordsida.  på grunn av  
s t e r k t  b e i t e p r e s s  f r a  g e i t  og andre husdyr e r  b u s k s j i k t e t  d å r l i g  u t v i k l e t .  
I r 
Inns l age t  av gran og f u r u  b l i r  s t a d i g  mer markert  nedover mot RØssvatnet 
f o r  l e n g s t  nede å b l i  dominant. Men i n n s l a g e t  a v  l a u v t r e  e r  f remdeles  
merkbart,  s æ r l i g  på nords ida .  FØr   ru tåga renner  u t  i RØssvatnet gå r  
den inn  i e t  r e l a t i v t  t r a n g t  og v i l t  p a r t i  med ganske s t o r t  f a l l  f a r  
den til s l u t t  f a l l e r  til r o  på f l a t e n e  nede ved v a t n e t  (F ig .  5 ) .  
. 
Figur  3 .  Ved Østenden a v  Krutva tne t  - u t s i k t  mot sØr. 
Foto: K.  Bevanger. 
Figur 4 .  U t s ik t  mot N0-sida av Krutvatnet. BjØrkeskogen på S0-sida e r  
e r  g l i s s e n  og går  ikke s& hØyt s o m  på K r u t f j e l l s i d a .  
Foto: K. Bevanger. 
Figur 5.  FØr   ru tåga renner u t  i RØssvatnet ( i  bakgrunnen) passe re r  den 
en t r ang  d a l  hvor den går nokså stri. 
Foto: K.  Bevanger. 
Geologi 
Nedslagsfeltet til Krutåga består i alt vesentlig av områder med 
. 
kambro-siluriske sedimentbergarter (glimmerskifer, marmorgruppen). SØr 
for Krutvatnet finnes enkelte fremspring av ultrabasiske eruptiv-bergarter 
(alivinstein og serpentin). Likedan finnes fremspring av sure typer 
(overveiende granitt av intrusiv og annen opprinnelse) i Krutfjellet 
(jfr. Rekstad 1924). Rundt Krutvatnet finnes stedvis endel 1Øsmasser. 
Klima 
Krutåga renner i et subkontinentalt område med en maritimitets- 
grad p: 30-50%. Årsnedbaren er på mellom 1000-15000 mm. Middeltemperaturen 
O far varmeste måned ligger mellom 10-16 C for de subalpine strØkene 
(WB 1977). 
Linjeflatetakseringsfeltet 
Ved Krutvatnet ble det opprettet et linjeflatetakseringsielt 
(Kl). I tabell 1 finnes Øvrige data over feltet. Vegetasjonskartlegging 
er foretatt av Aune og Kjærem. 
Tabell. 1. Data over linjeflatetakseringsieltet ved Krutvatnet 
Takseringsfelt (symbol/navn) : ~l/~rutvatn 
H a b i t a t  : Urterik - og hØgstaudebjØrkeskog 
Area1 (ha) : 300 
Form (i meter) : 3000 - 100 
(m o - h . ) ,  laveste og hØyeste pkt. : 600 - 720 
Dominant(e) eksposisjon(er) : S V / S  
UTM-referanse : W7686 (start), VIV7885 (slutt) 
Tabell 2. UtfØrte linjeflatetakseringer 
Antall takseringer 
Taks. Morgentaks . Middagstaks. Kveldstaks. 
periode Felt (0300-0900) (0900-1600) (1600-2200) 
25.-28.6. K 1 7 - 3 
B e l i g g e n h e t ,  t o p o g r a f i  og v e g e t a s j o n  
.................................... 
F e l t e t  b l e  l a g t  i l i a  nordØst f o r  f j e l l s t u a  ved K r u t v a t n e t  
(VN761863). LØypa s t a r t e r  i u t k a n t e n  av  gammel ku l tu rmark  (eng)  og g å r  
i h e l e  s i n  lengde gjennom den sØrvendte b j Ø r k e l i a .  T e r r e n g e t  s k r å n e r  
i f Ø r s t e  d e l  av lØypa mot sØrves t  og s i s t e  d e l  mot sØr, og e r  s t e d v i s  
nokså k u p e r t  med mindre k o l l e r  og  bekkda le r .  
F e l t e t  domineres  i s t o r  u t s t r e l t n i n g  a v  u r t e r i k  bjØrkeskog og 
hØgstaudebjØrkeskog ( F i g .  6 ) ,  men h a r  også  s t o r t  i n n s l a g  a v  småbregne- 
bjØrkeskog ( F i g .  7 ) .  Innimellom forekommer e n k e l t e  myrdrag ( F i g .  8 )  
( v e s e n t l i g  åpen mellornrnyr og mellornrnyr med bjØrk og v i e r k r a t t ) .  
A . .  . r  
F i g u r  6. Urterik h@gstaudebj@rkeskcq i fhjeflatetakseringsfeltet ved 
Krutvarne-t. 
Foto: G. Vie. 
F ~ ~ J U L  7. SmAbregnebj#rke~kog i linjeflatetakseringsfeltet ved Krutvarnut. 
m o :  G. Via. 
Figur 8. Myrdrag med SaZix-kratt i bjGrkeskogen på Kl. 
Foto: G. Vie. 
KVANTITATIVE OG KVALITATIVE REGISTRERINGER 
Metoder oq materiale 
Feltarbeidet er utfØrt i juni måned (hekketiden) og er 
konsentrert om vassdragets nedslagsfelt. Det er benyttet tradisjonelle 
takseringsmetoder: linjeflatetaksering, linjetaksering og punkttaksering. 
For nærmere metodisk diskusjon vises til Bevanger (1978) og Baadsvik og 
Bevanger (1978). S å  vidt vites har det tidligere ikke vært foretatt 
ornitologiske undersØkelser i omridet. 
Under registreringsarbeidet er det lagt vekt på å dekke de 
dominerende vegetasjons- og naturtypene samt å kartlegge eventuelle 
nokkelbiotoper (jfr. Bevanger 1979). L i n j c f l a t e t a k s e r i n q s f e l t e t ,  som 
cjlr kvantitative estimater for fugl-efaunaen, er pld5scrt i den suha1r)lne 
bjerkeskogen ved Krutvatnet. Arealmessig utgjØr denne vegetasjonstypen en 
vesentlig del av magasinets nærområder (jfr. s. 25). Kombinert med 
linjetakseringer og kvalitative observasjoner, synes det foreliggende 
ni-tterialet å gi rt dekkende inntrykk av fuglefaunsc~ri i ~rutsrjas ned- 
slagsfelt. 
Resultater og diskusjon 
Resultatene fra linjeflatetakseringene oa linjetakseringene er 
satt opp i tabellene 3, 4 og 5 .  Tabell 2 angir utfarte linjeflate- 
takseringer. 
Den norske fuglefaunaen kan inndeles i 6 u l i k e  samfunn p$ 
ordensnivå (Bevanger 1979): 1 )  Heisamfunn. 2)   yr-/vfitmarkssamfunn, 
3 )  Vier-/krattsamfunn, 4) Skogsamfunn, 5) Kulturmarksamfunn og 
6) Kystsamfunn. I unders~kelsesområdet er samfunnene 1-4 representcrt. 
Arealmessig dominerer de alpine heiområdene, men store områder 
pri.qes også av subalpin bjØrkeskog, b1.a. rundt sel-vc Kriltvat.net. FS 
områder kan karakteriseres som nØkkelbiotoper (jfr. Bevanger 1979). 
Linjetakseringene fra de lav- og mellomalpine hei- og myromridene 
(tabell 4), viser en relativt ordinært sammensatt fuglefauna. Da 
takseringene ikke er foretatt i "rene" hei-, myr-/våtmark eller vier-/ 
krattsamfunn, inneholder tabellene arter fra alle disse avisosiologiske 
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e n h e t e n e .  Av a r t e n e  i h e i s a m f u n n e t  (Anthus  Bevanger  1 9 7 7 ) ,  e r  h e i p i p -  
l e r k e ,  h e i l o ,  l a p p s p u r v ,  s t e i n s k v e t t ,  f j e l l j o ,  f j e l l v å k ,  snØspurv  og  
f j e l l r y p e  o b s e r v e r t ,  h v i l k e t  u t g j Ø r  v e l  600 a v  d e  a r t e n e  som f o r e l Ø p i g  
(Revanger  1979) e r  £Ørt til s a m f u n n e t .  
c yr-/våtmarksamfunnet (An thus  - Tringa Bevanger  1977) e r  
r e p r e s e n t e r t  gjennom f l e r e  f o r b u n d .  Av a r t e r  som kommer i n n  u n d e r  myr-/ 
sumpforbundet  (GaZZinugo Bevanger  1979) e r  fØlgende  a r t e r  o b s e r v e r t :  
s t o r l o m ,  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  k v i n a n d ,  s i l a n d ,  f j e l l v å k ,  
d v e r g f a l k ,  h e i l o ,  myrsn ipe ,  b rus l i ane ,  r Ø d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  
småspove,  e n k e l t b e k k a s i n ,  j o r d u g l e ,  h e i p i p l e r k e ,  s å e r l e ,  b l å s t r u p e ,  
s i v s p u r v ,  l a p p s p u r v .  D i s s e  a r t e n e  u t g j a r  t i l s ammen  b o r t i m o t  50% a v  d e t  
a r t s i n v e n t a r  som f o r e l Ø p i g  (Bevanger  1979) e r  k n y t t e t  til f o r b u n d e t .  
I d e t  l e n t i s k e  f o r b u n d e t  ( T r i n g a  hypokucos Bevanger 1979) u n d e r  samme 
o r d e n ,  e r  fØlgende  a r t e r  r e g i s t r e r t :  smålom, s t o r l o m ,  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  
b runnakke ,  b e r g a n d ,  s v a r t a n d ,  s j Ø o r r e ,  k v i n a n d ,  s i l a n d ,  s a n d l o ,  
temrnincksnipe,  f j æ r e p l y t t ,  r Ø d s t i l k ,  o l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  svØmme- 
s n i p e ,  f i s k e m å k e ,  s i v s p u r v .  D i s s e  19 a r t e n e  u t g j Ø r  v e l  40% a v  d e t  
f o r e l Ø p i g e  a n t a l l  a r t e r  (Rcvanqer  1979) som e r  i n k l u d e r t  i f o r b u n d e t .  
I d e t  l o t i s k e  f o r b u n d e t  ( ,.'':ne ' , 4 n  ci'ni-i'?,rs Revangcr  1979) b l e  fØlgende  
a r t e r  o b s e r v e r t :  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  k v i n a n d ,  s i l a n d ,  s t r a n d s n i p e ,  
f i skemåke  og f o s s e k a l l .  D e t  v i l  i g j e n  s i  a t  v e l  40% a v  d e  a r t e n e  som 
f o r e l Ø p i g  (Bevanger  1979) e r  f Ø r t  til d e t t e  f o r b u n d e t ,  b l e  o b s e r v e r t .  
Det 3 .  samfunnet  på  o r d e n s n i v å  som er  r e p r e s e n t e r t ,  e r  v i e r - /  
k r a t t  s amfunne t ,  ?~ly~~osc:up~~8 - :'mil~ri?a Bevanger 1977.  D e  18 a r t e n e  
som e r  o b s e r v e r t  t i l h Ø r e n d e  d e t t e  samfunnet  u t a j a r  v e l  50% a v  d e t  t o t a l e  
a r t s a n t a l l  som f o r e l Ø p i g  (Bevanqe r  1979) e r  t i l k i i ' i t t e t  ( n å r  u t b r e d e l s e s -  
k o r r e k s j o n  e r  f o r e t a t t )  . D e t t e  e r :  l i r y p e ,  f j e l l \ , ! k ,  d v e r a f  -I l k ,  
t emmincksnipe ,  b r u s h a n e ,  g l u t t s n i p e ,  r u g d e ,  e n k e l t b c k k a s i n ,  j o r d u q l e ,  
h e i p i p l e r k e ,  j e r n s p u r v ,  l Ø v s a n g e r ,  b l å s t r u p e ,  y r ~ l t ~ o s t ,  r ~ d v i n o c t r o s t ,  
g r å s i s i k ,  s i v s p u r v ,  l a p p s p u r v .  
A r t e n e  i den s u b a l p i n e  b lØrkeskogen  ved K r u t v a t n e t  k l a c ~ i f i s e r c i  
t11 d e t  4 .  hovedsamfunnet ,  skoqsamfunnet  ( F r i n g i Z Z a  Bevanqer  1 9 7 7 ) ,  a g  
kan  d e f  l n e r e s  p å  s u b f o r b u n d s n ~ v å  som Phyz loscopus tiqochil J ; - /,U: ( ' i '?  'Q 
Y' .;ra Bevanger  1977.  Av de  f o r e l Ø p i g e  (Bevange r  1979) 29 a r t e n e  som 
e r  f Ø r t  t11 d e t t e  s u b f o r b u n d e t ,  b l e  15 r e g i s t r e r t ,  d v s .  omlag 5 0 " .  
D l s se  v a r :  f j e l l v å k ,  d v e r g f a l k ,  l i r y p e ,  g]Øk, t r e p i p l e r k e ,  h e l p l p l e r k e ,  
j e r n s p u r v ,  l Ø v s a n g e r ,  b l å s t r u p e ,  g r å t r o s t ,  r Ø d v i n g e t r o s t ,  m å l t r o s t ,  
b j o r k e f i n k  og s i v s p u r v .  
Resul ta tene  f r a  l i n j e f l a t e t a k s e r i n g e n e  i bjØrkeskog ( t a b e l l  3 )  
v i s e r  en t o t a l  p o p u l a s j o n s t e t t h e t  f o r  mindre spurvefugl  på 294,5 t e r r i -  
2 
t o r i e r  p r .  km , h v i l k e t  l i g g e r  innen grensen f o r  d e t  som t r a d i s j o n e l t  
betegnes som engbjØrkeskog b l a n t  o r n i t o l o g e r  i Fennoskandia ( j f r .  f - e k s .  
Hogstad 1975).  P l an te sos io log i sk  r e p r e s e n t e r e r  d e t t e  en eu t ro f  
assos ias jon  med s t o r  primærproduksjon. 
Som d e t  g å r  fram av  denne f a u n i s t i s k e  ana lysen ,  e r  de 
r e l a t i v t  l ave  a r t sp rosen tene  i forhold  til standardsamfunnene (Bevanger 
2976) e t  gjennomgående t r ekk .  U t  f r a  e t  o r n i t o l o g i s k  synspunkt e r  som 
nevnt området å b e t r a k t e  som ord inær t .  Det må i m i d l e r t i d  t i l f Ø y e s  a t  
r eg i s t r e r ingene  e r  av  r e l a t i v t  begrense t  v a r i g h e t  og omfang. Y t t e r l i g e r e  
f e l t i n n s a t s  v i l  t r o l i g  forbedre  inn t rykke t  noe. Det synes i m i d l e r t i d  
k l a r t  a t  området som h e l h e t  ikke kan p r i o r i t e r e s  hØyt u t  f r a  
k v a l i t a t i v e  be t r ak tn inge r .  
I a l t  e r  d e t  obse rve r t  54 a r t e r ,  hvorav de f l e s t e  a n t a s  
a være hekkende. Det e r v e r d t å  merke a t  ender ,  og a r t e r  k n y t t e t  til 
u l i k e  typer  våtmark, dominerer. I t i l l e g g  til hva som gå r  fram av 
t a b e l l  3-5 og artskommentarene, kan nevnes a t  området synes meget 
a t t r a k t i v t  f o r  rugde og enkel tbekkas in ,  s æ r l i g  rugde. Det te  henger 
sammen med a t  den subalpine bjØrkeskogen rundt  v a t n e t ,  med hØgstaudeut- 
forminger og f u k t i g e  drag ,  r e p r e s e n t e r e r  e t  s p e s i e l t  godt  b io top t i l bud  
f o r  a r t e n .  Opplysninger f r a  l o k a l k j e n t e  personer  ( T .  Dalen pe r s .  medd.) 
b e k r e f t e r - o g s å  a t  rugda kan være e t  1Ønnsomt j ak tob jek t  i området. 
H = påvist hekkende ved funn av reir eller unyer. 
h = gjentatte observasjoner eller spesiell adferd sannsynliggjØr 
hekking. 
+++ = forekommer tallrik. 
++ = forekommer regelmessig, men relativt fåtallig. 
+ = forekommer sporadisk og fåtallig. 
= forekommer sjelden eller tilfeldig (mindre enn tre observasjoner). 
t = observert på trekk. 
smålom 
Storlom 
Stokkand 
Krikkand 
Erunnakke 
Bergand 
Svartand 
S j Øorre 
Kvinand 
Siland 
~jellvåk 
Dvergfalk 
Lirype 
Fjellrype 
Sandlo 
Hei lo 
Temmincksnipe 
Fjæreplytt 
Myrsnipe 
Brushane 
RØdstilk 
Gluttsnipe 
Strandsnipe 
småspove 
Rugde 
Enkeltbekkasin 
SvØrnrnesnipe 
Fjelljo 
~iskemåke 
Ringdue 
G j Øk 
Jordugle 
Taksvale 
He ipiplerke 
Såerle 
Linerle 
Gavia stellata 
Gav ia are t i ca  
Anas platyrhynehos 
Anus erecccs 
Anas peac lopr: 
Aythya marila 
MeZanZtta nigra 
ble Lan E t t a  fusca 
Plleepk la  c Z a n p  La 
Mergua serrator 
Buteo lagopus 
Fa icu co lmbariue 
Lagopus lagopus 
Lagopus mtus 
Charadrius hia tieula 
PLuviaZis apriscada 
Calidris t e m i n c k i i  
Calidris m r i t i m a  
Calidris alpina 
PhiZomchus pugnax 
Tringa tatanus 
%inga nebularia 
Tringa hgpo Zeueos 
N m n i u s  pkasopus 
Sco lopax ru.sticoZa 
Gallinago gnllinago 
PhaZaropus Zobatus 
Sterrorarius longicat~dus 
Lams canus 
Co lz~rr~ba pa lumbus 
Cucu lus canoms 
Asio flarnmeus 
Delichon urbica 
Anthus pratensis 
MotacilZa flava thunbergi 
Motacilla alba 
Sta?r 
Skjære 
Krake 
Ravn 
Foeeekal l 
G j e rdesmet t  
J e r n s p u r v  
Wvsanger  
S t e i n s k v e t t  
B l a s t r u p e  
G r å t r o s t  
RØdvingetros t  
M å l t r o s t  
B j a r k e f i n k  
G r å s i s i k  
S ivspurv  
Lappspurv 
Sncdspurv 
Sturnus vu lgar i s  
Pica pica 
Corvus corone 
Corvus corax 
CincZus e ine lus  
TrogZodytes trogiodytes 
Pmne l Za rnoduZaris 
n hyll os co pus t roch i lus  
Oenanthe oenanthe 
Luscinia svecica 
Turdus p i l a r i s  
Turdus i l i a e u s  
Turdus philomelos 
Fringi l la  mont i f r ing i l lo  
Acanthis f Z m e a  
Emberiza scoenicZus 
Calearius lapponicus 
PZectrophenax n i v a l i s  
Kommentar til a r t s l i s t a  
---------e------------- 
smålom (Gavia steZZata) . Synes å være r e l a t i v t  s j e l d e n .  
E t t  i nd .  s e t t  i K r u t v a t n e t  20.6 .  Lydobservasjoner  f o r e l i g g e r  d e s s u t e n  
f o r  de  p å f ~ l g e n d e  d a g e r  (samme område) .  
Stor lom (Gavia a r c t i c a ) .  E t t  p a r  obs .  i K r u t v a t n e t  25.6. 
28.6. b l e  e t t  p a r  samt 3 e n k e l t i n d .  o b s e r v e r t  samme s t e d .  
Stokkand (Anas platyrhynehos).  3 hanner  og en  hunn o b s e r v e r t  
20.6. i K r u t v a t n e t .  22.6. b l e  e n  hunn obs .  samme s t e d .  
Krikkand (Anas c r e c c a ) .  En a v  d e  v a n l i g s t e  endene i området.  
F l e r e  o b s e r v a s  j o n e r .  
Brunnakke (Anas pcnclope).  3 i n d .  obs .  i K r u t v a t n e t  20.6. 
Bergand (Aythya m a r i l a ) .  K r u t v a t n e t :  E t t  p a r  25.6 .  
2 hanner  27.6. 2 hanner  og 2 hunner  s a m t  r e i r f u n n  28.6. 
Svar tand  (Melanitta n i g r a ) .  T i l s y n e l a t e n d e  den v a n l i g s t e  
a n d e a r t e n  i området og  en  rekke  o b s .  f o r e l i g g e r .  
SjØorre  (MeZanitta fusca) .  K r u t v a t n e t :  1 hann 20.6. E t t  i n d .  
25.6 .  3 hunner og 1 hann 28.6 .  A u s t r e  K r u t v a t n e t  : E t t  p a r  21 .6 .  
Kvinand (BucephaZa elangula) . K r u t v a t n e t :  1 hann 22.6. 
1 hunn henholdsv i s  28. og 30.6.  
S i l a n d  (Mergus serrutor) . K r u t v a t n e t :  1 hann h e n h o l d s v i s  2 0 . ,  
L. og 25.6 .  
~ j e l l v å k  (Buteo lagopus).  Pågrunn  a v r e l a t i v t i s t o r  smågnagerbestand 
( j f r .  s. 2 4 ) ,  v a r  d e t  f l e r e  hekkende f j e l l v å k p a r  i området .  
Dvergfalk  (Falco columbarius).  E t t  i n d .  obs .  l i k e  nedenfor  
K r u t v a t n e t  8 .5 .  (Bevanger og Hindrum). ForØvrig f o r e l i g g e r  f l e r e  lyd-  
og v i s u e l l e  o b s e r v a s j o n e r  f r a  K r u t v a t n e t  i p e r i o d e n  20.-30.6. 
Sandlo (Char~adz.ius h i a t i c u l a )  . F l e r e  obs .  f o r e l i g g e r  både f r a  
K r u t v a t n e t  og A u s t r e  Kru tva tn .  
Temmincksnipe (Cal idr is  temminckii) .  K r u t v a t n e t :  E t t  p a r  28.6.  
Min. 8  ind.  30.6. 4 i n d .  obs .  i nærheten a v  Raudvatnet  30.6. 
F j æ r e p l y t t  (Cal idr i s  maritima). 2  i n d .  obs .  nær Raudvatnet  
Myrsnipe (CaZidris a lp ina)  . E t t  i n d .  o b s .  ved A u s t r e  Kru tva tn  
21.6. 3 i n d .  obs .  nær Raudvatnet  30.6. 
Brushane (PhiZornncus pugnax). F l e r e  obs .  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  
også  r e i r f u n n .  
G l u t t s n i p e  (Tringa nebularia) . S e t t  og hØrt e t  p a r  ganger  i 
nærheten a v  K r u t v a t n e t  23.-27.6. 
Småspove (Numenius phaeopus). Arten hØrt  25.6 .  og 28.6.  nær 
K r u t v a t n e t .  
SvØmrnesnipe (PhaZaropus Zobatus). K r u t v a t n e t :  hØrt  27.6 .  
2 i n d .  obs .  28.6 . ,  e t t  i n d .  30.6. 
F j e l l  j o  (Stereorarius Zongicaudus) . Van1 i g  i h e l e  undersØkel s e s -  
området ,  h v i l k e t  må s e e s  i sammenheng med r e l a t i v t  s t o r  smzgnagerbestand 
( j f r .  s. 2 4 ) .  
Ringdue (CoZumba paZumbus). E t t  i n d .  obs .  30.6. nær K r u t v a t n e t .  
J o r d u g l e  (As io  flammeus) . K r u t v a t n e t :  2 i n d .  2 0 . 6 . ,  1 i n d .  
25.6. og 2 ind .  28.6. 
Taksvale  (DeZichon urb iea j .  Minimum 3  i n d .  obs .  ved K r u t v a t n e t  
Stær  (Sturnus v u l g a r i s ) .  Vanl ig  ved bebyggelsen i v ru tå dalen. 
Skjære (Pica p i c a ) .  Obs. ved bebyggelsen i   ru tå buk ta. 
F o s s e k a l l  (CincZus cincZus) . Vanl ig  l a n g s  ~ r u t å a .  
G j e rdesmet t  ( Troglodytes trogZodytes) . Obs. ved K r u t v a t n e t  i 
t e t t  snØvær og t å k e  8.5. (Bevanger og Hindrum). 
FANGST A V  SMÅGNAGERE OG OBSERVASJONER A V  
ANDRE PATTEDYR, KRYPDYR OG A M F I B I E R  
I t i l k n y t n i n g  til linjeflatetakseringsfeltet f o r  f u g l  ved Krut-  
v a t n e t ,  b l e  d e t  f a n g e t  smågnagere ( j f r .  t a b e l l  6 ) .  For nærmere metodisk 
b e s k r i v e l s e  h e n v i s e s  til Bevanger ( 1 9 7 9 ) .  Som d e t  g å r  f ram a v  t a b e l l  6 
v a r  d e t  en r e l a t i v t  hØy i n d i v i d t e t t h e t ,  både i markmus- og klatremuspopu- 
l a s j o n e n e .  Bestanden a v  lemen v a r  s a n n s y n l i g v i s  s t a r r e  enn hva t a b e l l  6 
g i r  inn t rykk  a v ,  noe som h 1 . a .  henger  sammen med fangbarhe ten  ( j f r .  
Faqerhaug o g  Revanger 1 9 7 5 ) .  
A v  a n d r e  småpa t tedyr  b l e  spissmus (Sor2ez s p . )  og snØmus 
(ILllusLeLcr 7,ivaZis) o b s e r v e r t .  s a d e  r Ø y s k a t t  (i:!i~~t.?Zu n ~ / n i n e a )  o g  hiire 
( L e p u s  timidus) b l e  s e t t  f l e r e  ganger .  Dessuten f o r e l i g g e r  e n k e l t o b s e r -  
v a s j o n e r  av  r e v  (VuZpes  v u l p e e )  , e l g  ( A l e e s  a l e e s )  og tamre in  
(Rangifer  t a r a n d u s )  . 
T a b e l l  6 .  smågnagere f a n g e t  i den s u b a l p i n e  bjØrkeskogen ved 
K r u t v a t n e t  
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REGULERINGENS I N N V I R K N I N G  P!! FUGLEFAUNAEN 
For  g e n e r e l l e  b e t r a k t n i n g e r  om v a s s d r a g s r e g u l e r i n g e r  og f u g l e -  
faunaen v i s e s  til Moksnes og V i e  ( 1 9 7 7 ) .  Moksnes og Ringen (1978) og 
Bevanger (1979) .  K r u t v a t n e t  f o r u t s e t t e s  r e g u l e r t  på  fØlgende måte 
(NVE i b r e v  2.12.1977):  NV - 584,7 ,  HRV - 585, LRV - 570. 
D e t t e  innebærer  a l t s å  en  uhc ty t l c l ig  hcving a v  normal vannstand og e n  
k r a f t i g  ( 1 5  m )  senk ing  gjennom t a p p i n g .  Ilet c r  med andre  o r d  K r u t v a t n e t s  
nsroniråder som pr imært  berØres .    ru ta ga mellom K r u t v a t n e t  og RØssvatnet  
b l i r  d e s s u t e n  d e l v i s  t Ø r r l a g t .  Baadsvik og Bevanger (1978) h a r  d i s k u t e r t  
b o t a n i s k e  og  z o o l o g i s k e  konsekvenser ved t i l l e g g s r e g u l e r i n g  a v  AursjØ- 
magasinet  i ~ e s j a / ~ e s s e t  kommuner. En d e l  g e n e r e l l e  synspunkte r  v i l  
h e r  være sammenfallende. 
Den f o r e s l å t t e  r e g u l e r i n g e n  v i l  kunne f o r v e n t e s  å gi. n e d s a t t  
b i o l o g i s k  produksjon på  f l e r e  t r o f i s k e  n i v å .  Mest iØynefa l l ende  synes  
de n e g a t i v e  konsekvensene f o r  i n s e k t f a u n a e n  i K r u t v a t n e t  å b l i  (Koksvik 
og Dalen 1 9 7 9 ) ,  h v i l k e t  også  v i l  f å  f Ø l g e r  f o r  fug le faunaen  (o rden  1-4, 
j f r .  s. 1 5 ) .  E n k e l t e  v a n n f u g l a r t e r  ( ender  og vadere )  f å r  s i t t  hekke- 
h a b i t a t  Ødelagt .  I m i d l e r t i d  er  d e t t e  e t  r e l a t i v t  l i t e  problem ved 
K r u t v a t n e t  på grunn a v  de t o p o g r a f i s k e  f o r h o l d .  Derimot er d e t  s a n n s y n l i g  
a t  v a n n f u g l a r t e r  s å  v e l  som t e r r e s t r i s k e ,  v i l  b l i  skade l idende  på grunn 
a v  s v i k t  i mat t i lgangen  gjennom n e d s a t t  insek tproduks jon  i K r u t v a t n e t .  
Rundt s t o r e  d e l e r  a v  v a t n e t  f i n n e s  e u t r o f e  bjØrkeskogsassosiasjoner 
( j f r .  s . 1 3  og F i g .  6 og  7) med r e l a t i v t  s t o r  i n d i v i d t e t t h e t  b l a n t  de 
mindre s p u r v e f u g l a r t e n e ,  som i v e s e n t l i g  g r a d  e r  avhengige a v  i n s e k t e r  
som næring.  UndersØkelser (Dani lov 1971) h a r  v i s t  a t  leddyrmengden i 
a r k t i s k e  Økosystemer e r  stØrst l a n g s  bredden a v  i n n s j Ø e r ,  mindre e l v e r  
og bekker .  A t  s t o r e  d e l e r  a v  v å r  f u g l e f a u n a ,  s p e s i e l t  a r t e r  som l e v e r  
i t i l k n y t n i n g  til skog,  e r  avhengige a v  i n s e k t e r  som mat, e r  b l a n t  a n n e t  
v i s t  ved u n d e r s o k e l s e r  i f o r b i n d e l s e  med i n s e k t i c i d s p r Ø y t i n g  a v  skog 
(Moulding 1977) .  Videre  må e n  være k l a r  o v e r  a t  m a t i n n t a k e t  hos  en  spurve-  
2 f u g l p o p u l a s j o n  i en middels  r i k  f j e l l b j Ø r k e s k o g  med c a .  300 p a r  p r .  km , 
e r  enormt.  A n t a l l  leddormer (Anne l ida )  og  l e d d y r  (Arthropoda)  som f a n g e s  
i l a p e t  a v  en  hekkesesong kommer opp i 1 0 - t a l l s  m i l l i o n e r .  K v a n t i t a t i v e  
e s t i m a t e r  f o r  e n e r g i i n n t a k e t  hos de u l i k e  a r t e n e  mangler i m i d l e r t i d .  Det 
e r  h e l l e r  i k k e  f o r e t a t t  undersØke lse r  som kan b e l y s e  i hvor  s t o r  g r a d  
fug le faunaen  i e n  s u b a l p i n  bjØrkeskog som g r e n s e r  mot å p e n t  vann,  e r  
avhengig a v  n æ r i n g s t i l s k u d d  f r a  v a n n i n s e k t e r .  D e t  synes  i m i d l e r t i d  k l a r t  
a t  mange v a n n i n s e k t e r ,  n å r  d e  k l e k k e s ,  v i l  havne  i og  p å  v e g e t a s j o n e n  l a n g t  
f r a  k l e k k e s t e d e t .  FØr s l i k e  u n d e r s a k e l s e r  er f o r e t a t t ,  er de t  i k k e  m u l i g  å 
f o r u t s i  g r a d e n  a v  e v e n t u e l l e  u lemper  s o m  p å f ~ r e s  f u g l e f a u n a e n  i bjØrke-  
skogen r u n d t  K r u t v a t n e t  ved  e n  r e g u l e r i n g .  
v ru tå ga, som r e n n e r  f r a  K r u t v a t n e t  n e d  i R Ø s s v a t n e t  v i l  tØrr- 
l e g g e s  på s t r e k n i n g e n  mellom K r u t v a t n e t  o g  i n n l Ø p e t  til v å k v a s s e l v a  
( j f r .  F i g .  2 ) .  D e t t e  v i l  r a m m e  d e t  l o t i s k e  f o r b u n d e t  CincZus cincZus 
Bevanger 1979,  d v s .  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  k v i n a n d ,  s i l a n d ,  s t r a n d s n i p e ,  
f i skemåke  og  f o s s e k a l l  ( j f r .  s. 1 9 ) .  D e t  m å  i m i d l e r t i d  t i l f Ø y e s  a t  i k k e  
a l l e  d i s s e  a r t e n e  b le  o b s e r v e r t  p å  denne e l v e s t r e k n i n g e n .  
U t  f r a  e t  o r n i t o l o g i s k  s y n s p u n k t  e r  områdene r u n d t  K r u t v a t n e t  
og  i d e t  Øvr ige  n e d s l a g s f e l t e t  til   ru tåga r e l a t i v t  o r d i n æ r e ,  og  k a n  i k k e  
p r i o r i t e r e s  s p e s i e l t  hØyt u t  f r a  k v a l i t a t i v e  b e t r a k t n i n g e r .  En d e l  j a k t -  
b a r e  a r t e r  som e n d e r ,  s n i p e r  og  b e k k a s i n e r  ( s æ r l i g  r u g d e )  u t g j Ø r  i m i d l e r t i d  
e n  i k k e  u v e s e n t l i g  r e s s u r s  i o m r å d e t ,  som o g s å  s y n e s  å h a  e n  r e l a t i v t  b r a  
b e s t a n d  a v  l i r y p e  o g  f j e l l r y p e .  
Ved d e n  f o r e s l å t t e  r e g u l e r i n g e n  s y n e s  de t  s a n n s y n l i g  a t  både  
v a n n f u g l  o g  t e r r e s t r i s k e  a r t e r  v i l  b l i  s k a d e l i d e n d e  på g r u n n  a v  n e d s a t t  
p r o d u k s j o n  av  l e d d y r  ( A r t h r o p o d a )  i K r u t v a t n e t ,  som s t å r  s e n t r a l t  i f l e r e  
a v  d i s s e  a r t e n e s  e k s i s t e n s .  D a  d e t  i k k e  e r  f o r e t a t t  u n d e r s Ø k e l s e r  s o m  
kan b e l y s e  i h v o r  s t o r  g r a d  f u g l e f a u n a e n  i e n  s u b a l p i n  b jØrkeskog som 
g r e n s e r  mot å p e n t  vann e r  a v h e n g i g  a v  n æ r i n g s t i l s k u d d  f r a  f .  e k s .  vann- 
i n s e k t e r ,  e r  d e t  i k k e  mul ig  å f o r u t s i  g r a d e n  a v  e v e n t u e l l e  u lemper  som 
p å f ~ r e s  f u g l e f a u n a e n  ved  e n  e v e n t u e l l  r e g u l e r i n g .  Bes t anden  a v  d e  a r t e n e  
som d i r e k t e  e r  k n y t t e t  t i l v a n n  v i l  u t v i l s o m t  m å t t e  f o r v e n t e s  å cjå ned .  
En d e l  a r t e r  som er  k n y t t e t  til   ru tåga p å  d e n  s t r e k n i n g e n  som b l i r  
t Ø r r l a g t ,  f o r s v i n n e r .  
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